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« Економічне обґрунтування проекту створення фермерського господарства з вирощування і 
реалізації плодово-ягідної продукції » 
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Робота складається з трьох розділів. Розглядаються теоретичні основи створення 
фермерського господарства, нормативні та правові аспекти щодо започаткування бізнесу 
створення фермерського господарства. 
Надано аналітичну оцінку щодо можливості створення фермерського господарства, 
сформовані обсяг та структура початкових і поточних витрат, проведено аналіз ринку плодово-
ягідної продукції в Україні та в Одеському регіоні. 
В роботі представлені результати розрахунку прогнозних показників грошових надходжень 
проекту та аналіз показників його економічної ефективності, виявлено ризики фермерського 
господарства та шляхи їх мінімізації . 
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The work consists of three chapters. The theoretical aspects of opening the farm, regulatory and 
legal aspects of starting a business establishment of the farm are considered. 
The analytical assessment of the possibility of creating a farm are evaluated, the volume and 
structure of initial and operating costs are formed, the analysis of market fruits and berries in Ukraine and 
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Актуальність дослідження. Сільське господарство - це одна з провідних 
галузей економіки України, яка має значні природні конкурентні переваги. Розвитку 
аграрного сприяють близькість основних ринків збуту, транспортна інфраструктура, 
постійне зростання світового попиту на продовольчі продукти. В агропромисловий 
комплекс України робляться  значні інвестиції, спостерігаються  постійні зростання 
виробництва. Все вище вказує на актуаліність обраної теми. Серед досліджень та 
публікації, які присвячені цій темі, можна виділити наступних: В.А. Рульєв, В.І 
Чорнодон,  В.М. Русан , А. Єрмолаєв, І.Клименко, В.Ємець, С.В. Васильчак.  
Ураховуючи нестабільну політичну і економічну ситуацію, агропромисловий 
комплекс демонструє високі результати. Україна, маючи високий природно-
ресурсний потенціал, має  унікальні можливості для розвитку аграрної галузі. 
Площа сільськогосподарських земель України  –  найбільша в Європі і складає 
41,5 млн га (70% території країни), з них – 32,5 млн га використовуються для 
вирощування сільськогосподарських культур. 
Метою є розробка проекту створення фермерського господарства з 
вирощування і реалізації плодово-ягідної продукції. 
Завдання випускної роботи  : 
- дослідити загальну концепцію створення бізнесу в Україні; 
- аналіз нормативно-правової основи, щодо створення фермерського 
господарства; 
- дати аналіз стану  і розвитку плодово-ягідної продукції в Україні та 
Одеській області; 
- оцінити конкурентні переваги новоствореного фермерського господарства; 
- розрахувати економічну ефективність проекту; 
- дати аналіз ризиків проекту та заходи щодо їх мінімізації. 
Об’єктом дослідження є процес обґрунтування доцільності створення 
фермерського господарства відповідно до законодавства України. 
Предметом дослідження є проектування започаткування власної справи зі 
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створення фермерського господарства. 
Методи дослідження. При дослідження концепції створення фермерського 
господарства були використані такі методи, як: порівняння,  спостереження, аналіз і 
синтез, також були використані економіко-математичні методи дослідження. При 
розрахунку конкурентної позиції фермерства було використано метод SWOT-
аналізу.  
Інформаційною базою дослідження. Для проведення дослідження були 
використані Закони України, нормативні акти, звітність Державного комітету 
статистики України, звіти відповідних державних органів, наукові публікації, 
видання вітчизняних вчених,  дані мережі Інтернет. При оформлені дипломної 
роботи були використані програми Microsoft Word, Microsoft Excel, а також Project 







1. Сільське господарство України - це одна з провідних галузей економіки, яка 
має значні природні конкурентні переваги. За 2016 рік у структурі 
сільськогосподарських культур найбільшу частку займали  зернові та зернобобові 
культури, насіння соняшнику та картопля. Плодово-ягідна продукція займає 
найменшу частку, це каже про те, що ринок не є насиченим, але попит на цю 
продукцію залишається достатньо великим. Плодово-ягідне виробництво України є 
однією з найбільш перспективних галузей сільського господарства. Це одна із 
популярних галузей для дрібних фермерів та господарств населення.  
2. Проаналізувавши SWOT аналіз можна зробити висновок, що новостворене 
фермерське господарство має сильні сторони, завдяки яким може конкурувати з 
іншими фермерськими господарствами, але водночас є і слабкі сторони 
фермерського господарства, а саме вплив погодних факторів, на який не можливо 
вплинути, багато дрібних домашніх виробників полуниці, які представляють собою 
конкуренцію та розташування на великій відстані від міста збуту, що веде за собою 
витрати на транспортування. 
3. Для створення конкурентоспроможного та успішного полуничного бізнесу 
необхідно насамперед вирішити питання збуту отриманої продукції, оскільки ягода 
полуниці вимагає великих витрат під час зберігання та транспортування. Продукція 
буде збуватися торговій мережі «Таврія В» міста Одеси за оптовими цінами. 
4. Стартовий капітал на створення фермерського господарства  складає 
311425,46 грн. До джерел стартового капіталу відносяться власні кошти у розмірі 
203875 грн, та кредитні кошти у розмірі 120 000 грн. 
5. Поточні витрати функціонування фермерського господарства складуть 
194668,6 грн. 
6. Прогнозовані доходи від реалізації полуниці  на перший рік  діяльності 




7. За даними Cash-Flow кінцева вартість проекту на 3 рік існування 
фермерського господарства становить – 1486,067 тис.грн., що говорить про 
ефективність створення даного проекту.  Середня норма рентабельності складає 
211,03 %. Чиста приведена вартість складає 817861 грн, що каже про високу 
прибутковість проекту.  
8. Термін повернення вкладених коштів складе 11 місяців та з урахуванням 
вартості грошей у часі - 11 місяців. 
9. Для безбиткового функціонуванняя необхідно  реалізувати 8684 кг 
продукції, або продати продукцію  на 496568,36 грн, цей показник є досяжним для 
фермерського господарства, так як попит на продукцію високий та урожайність 
складає 16 000 кг. 
10. Аналіз чутливості NPV проекту створення фермерського господарства 
показав, що фермерському господарству  найбільше загрожує такий фактор, як ціна 
та об’єм  збуту продукції.  
11. Аналіз стійкості проекту створення фермерського господарства  методом 
Монте-Карло показує, що згідно з розрахунками стійкість проекту до ризику 
складає 50,2%. 
12. Фермерське господарство найбільш піддається таким видам ризику в своїй 
діяльності: природно-кліматичні, техніко-технологічні та цінові. Були запропоновані 
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